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Основою більшості сучасних телевізійних камер є твердотільні 
матричні фотоприймачі, причому більше 95% камер в даний час 
реалізується на матричних приладах з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). 
Фотоприймач телекамери перетворює багатомірний оптичний сигнал 
(функцію просторових координат, частоту, довжину хвилі) в 
одновимірний електричний сигнал (функцію часу). Таке перетворення 
засновано на реалізації головних принципів телебачення: накопичення 
потоку фотонів, дискретизація й розгорнення зображення.  
Мета роботи полягала в розгляді способів підвищення чутливості 
сучасних матриць ПЗЗ, що дає змогу їх широкого використання в 
системах, де вимагаються високі характеристики сенсора (охоронне 
телебачення, рентгенодефектоскопії, рентгеноскопії і т.д.).   
У роботі розглянуті способи розширення діапазону робочих 
освітленостей, а саме побудова системи автоматичного регулювання 
або адаптації. У телевізійних камерах найбільш поширені два способи 
адаптації. При першому способі перед датчиком світла встановлюють 
послідовно включені регульований послаблювач і підсилювач сигналу 
(керована діафрагма об’єктиву і ЕОП відповідно в телекамері). При 
другому - фоточутливий датчик роблять керованим і за рахунок 
адаптації параметрів змінюють його чутливість. 
Сучасні ПЗЗ камери з режимом електронного збільшення 
чутливості практично витіснили з ринку дорогі камери з ЕОП 
поколінь 1, 2 і 2+, забезпечивши високу чутливість в нічних умовах і 
надійність при розумній ціні. У найближчі роки можна чекати 
подальшого зростання чутливості ПЗЗ камер за рахунок зниження 
шуму зчитування вихідних пристроїв і збільшення коефіцієнта 
підсумовування в камерах з електронним збільшенням чутливості. 
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